























• 2017年9月 IIIF準拠 京都大学貴重資料デジタルアーカ
イブ公開
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京都大学オープンアクセス推進事業 http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/content0/1373844
貴重資料画像公開の現状
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貴重資料デジタルアーカイブ
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書誌情報
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Universal Viewer
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Mirador
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デジタルアーカイブからの検索
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OPACからの検索 [1/2]
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OPACからの検索 [2/2]










• IIIF Image APIによる呼び出し回数
→サムネイル表示やズームイン・ズームアウト毎に呼び出し
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